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1. 	JOHDANTO 
V.1982 liikenteen kokonaismäärä oli 1.113.000 tonnia. 
Laivakuijetusten osuus oli 940.000 tonnia, vähennys  
6 % edellisestä vuodesta, ja uiton osuus oli 173.000 
 tonnia,  vähennys 57 %. 
Liikennetilastot on tehty kalenterivuoden 1982 mukaan. 
2. LII KENNETI LASTO 
2 • 1. 	SULUTETUT AlUKSET JA v. 	1082 . 	1981 
J'UUTAVARALAUTAT, i 
M4Ikiä Pålli. Mälkill Pälli 
matkustaja-alukset  695 195 644 186 
kuivalastialtakset  876 1.018 671 061 
säiliöalukset 178 178 185 185 
prorut 690 704 712 728 
työntäjät 698 702 724 730 
hinaajat 799 745 1.666 1.629 
TTxx)ttOri- vm.veneet ja 
huvialukset 268 I91 253 iSo 
rnit alukset 139 86 122 105  
piutavaralautat 312 302 753 745 
YHTEENSÄ 4.655 4.124 5.936 5.448 
2.2. 	TAVARAMAARA, tonnia v. 	1982 v. 	1981 
sahatavara 24.674 42.527 
pyöreä puutavara 362 .727 373. 169  
pylväät 14.695 17.407 
lannoitteet 3.882 - 
raakajnineraalit ja niaalajit 52.102 52.435  
mineraa] ituotteet 46.002 64 .611 
m,ut raaka-aineet ja kemikaalit 13.097 18.124 
selluloosa 19.687 12.733 
kivennäispolttoaineet 86.689 80.903 
nestemäiset. ilttoaineet 79.028 96.7'3 
metallit, tankoina, putkina yn. 84.392 102.930  
metalliteollisuustuotteet 4.483 3.854  
vaneri, 	lastulevy 296 2.516 
paperi, pahvi, kartonki  85.752 103.193 
sahanpuni, hake 33.544 10.070  
vilja 17.335 6.791 
turve 4.892 3.80! 
,,iiut 6.540 9.100 
LAIVOISSA KU1JETETU YhTEENSÄ  930.817 1.000.886 
havutukkien uitto Suomen puolella 4.766 5.335 
havutukkien uitto kanavan läpi 51 .840 187.101 
kuitupiun uitto kanavan läpi  116.303 208.873  
U1FAMALLA KUIJETETTU YIrTEENSÄ  172.909 401.303  
YHTEENSÄ 1.112.726 1.402.195  
Matkustaja-alukset kanavan läpi  51.624  BRT 181.412 BRT 
2.3. 	MATKUSTAJAMAARÄ, henkilöä v. 	1982 v. 	1981 
matkustaja-aluksis-sa kanavan läpi 10.733 17.630 
huvialuksissa kanavan läpi  752 642 
risteilyillä Suomen puolella 16.208 16.688 
YHTEENSÄ 27.693 34.960 
2. 
2.4.  SAIMAAN KANAVAN KAUTTA KULKENEET  RABTJ ALUKSCT 
SUctkLAISIA 	 209 	 11,0 
NEUVOSTOL11TTOLAISI.A 	 1.566 	 82,5 
MUUT 	 124 
YHTEENSÄ 	 1.899 	 100,0% 
2.4.1.  SUOMALAISET ALUKSET  
mc 	Akitrans 4 
Anngard 2 
Isgard 2 
l.avola 12 
Liii 4 
Marygard 2 
Mustola 11 
Min itrans 2 
Nangard 2 
Pohjola 6 
Prima 4 
Repola 7 
Saima 48 
Tajami 25 
Una 4 
mt 	Esso Saimaa 60 
pr 	Nestori 10 
Panda 4 209 alusta 
2.4.2. 	NEUVOSTOLIITTOLAISET ALUKSET  
mc 	Ladoga-1 8 
Ladoga-2 13 
Ladoga-3 12 
Ladoga-4 13 
Ladoga-5 10 
Ladoga-6 12 
Ladoga-7 14 
Ladoga-8 12 
Ladoga-9 8 
Ladoga-li 14 
Ladoga-12 20 
Ladoga-13 12 
Ladoga-14 20 
Ladoga-15 22 
Ladoga-16 18 
Ladoga-17 
Ladoga-18 12 
Ladoga-19 12 
Saymensky Kanal 14 264 alusta 
mc 	BelonErskij -21 30 
Belomorskij -22 50 
Beloei.rskij -29 40 
Belomorskij -30 48 i68 alusta 
ins 	Biryuchki 4 4 alusta 
3 
I 
ma Alexandra 2 ms 	Johannes 
Alirenshoop 2 JUrgen Wehr 
Andra 2 Libra 
Boberg 4 Messberg 
CapeLla 4 Parnass 
Castor 2 Patria 
Christina 2 Paul 
flania Carina 4 Pax 
bellstedt 2 Pioneer 
Don Richardo 2 Pose] dorf 
Estestrom 2 Renate S 
Gerda Freese 2 Reint 
Ilanmaburg 10 Sanderskoppel 
Ilerin Kiepe 10 Santa Maria 
ines 2 Sindbad 
Jens Peter 2 Sybille 
Thies 
Westwind 
2.4.4.  KUCYISALAISL1 ALUKSET 
ma 	Mistelle 2 
Mistral 6 
Mistress 7 15 alusta 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
10 
8 
2 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
4 
109 alusta 
4. 
g 	Baltika 42 
]rtyah 36 
sT-800 54 
SF-801 40 
sT-802 32 
SF-803 48 
S1-&14 46 298 alusta 
s Fricia Gaylis 2 
Ilaapeslu 4 
Kunda 4 
Osnussaar 2 
Otepya 4 
Palthski 2 
Tajn.a1u 4 
'irtsu 2 24 alusta 
mt 	TN-630 60 
TN-635 58 iiS alusta 
pr 4208 64 
4196 74 
9206 78 
9207 82 
9208 68 
9420 78 
9424 88 
9425 84 
9431 74 69(1 alusta 
1.566 alusta 
2.4.3. LÄNSISAXSALA1SET ALUKSET  
2.5. ERI MAIDEN ALUKSILLA KULJETETUT TAVARAMAARÄT (T) 
SNTL 	 649.003 	69,1 % 
SUOMI 197.469 21,0 % 
LÄNSI-SAKSA  76.156 8,1 % 
RUOTSI 17.189 1,8 % 
YHTEENSÄ 	939.817 	100,0 % 
5. 
3. ULKOMAIDEN TAVARALTIKENNE (T) V. 1982 
3.1. SUOMEN JA SNTL:N VÄLINEN TAVARALIIKENNE 
Nimike vienti tuonti yhteensä 
Pyöreä puutavara  333.213 333.213 
Kipsikivi  13.195 13.195 
Suola 15.925 15.925 
Lannoitteet 3.882 3.882 
Selluloosa  2.937 2.937 
Kivennäispolttoaineet  26.119 26.119 
Nestemäiset polttoaineet 32.547 32.547 
Paperi, pahvi ja kartonki  40.200 40.200 
Sahanpuru 5.500 5.500 
Yhteensä  47.019 426.499 473.518 
3.2. TAVARALIIKENNE SAIMAALTA SNTL:N JOKIVERKON KAUTTA IRANIIN 
Nimike 	vienti 	tuonti 	yhteensä 
x) 
Paperi, pahvi ja kartonki 	3.183 	( 697 ) 	3.880 
Yhteensä 	 3.183 	( 697 ) 	3.880 
x) 
rahtialuksessa oli kanavaa ylös tullessa Iraniin menevää paperia  
3.3. TAVARALIIKENNE SAIMAALTA SNTL:N JOKIVERKON KAUTTA ITALIAAN 
Nimike 	vienti 	tuonti 	yhteensä 
Selluloosa 	2.352 	 2.352 
Yhteensä 	 2.352 	 2.352 
1. 
3.4. 	KATJTTAKULKULIIKENNE (T) SAIMAALLE JA EDELLEEN IAUJ'ATE1TSE SNTL:OON  
JA SNTL:N KAUTTA IRANJIN JA AFGANISTAN1]N V. 198 
3.4.1. SNTL 
1.1. Via Rapasaari 
Metallituotteet 	51.365 
1.2. Via Joensuu 
Metallituotteet 	17.133 
Yhteensä 	 68.498 
3.4.2. IRAN 
2.1. Via Rapasaari 
Savi 1.040 
Muut raaka-aineet ja 
kemikaalit 2.154 
Metallituotteet 7.814 
Paperi 631 
Muut (yleislasti) 3.187 
Yhteensä 	 14 .826 
2.2. Via Joensuu 
Muut raaka-aineet ja 
kemikaalit 	 1.191 
Metallituotteet 1 .810 
Muut (yleislasti) 	3.353 
Yhteensä 	 6.354 
YHTEENSÄ IRANIIN 	21.180 
3.4 .3. AFGANISTAN 
 3.1. Via  Joensuu 
Paperi 
Yhteensä 	 277 
KAUTTAKULKIJLI IKENNE YHTEENSÄ 	89.955 
3.5. KAUTTAKULKULIIKENTEEN LÄHTÖMAA TAVARALAJEITTAIN  
Nimike 	Englanti Ranska 	Belgia 	Hollanti  L-Saksa  1 -Saksa 	Norja Yhteensä 
Savi 	1.040 1.040 
Muut raaka- 
aineet ja 
kemikaalit 836 1.318 1.191 3.345 
Metalli tuot- 
teet 4.098 	29.365 	5.888 36.961 1.800 	lO 78.122 
Paperi 908 908 
Muut 2.086 	2.954 1.500 6.540 
277 
Yhteensä 	1.040 	4.098 32.287 	8.842 	39.779 	1.800 	2.109 	89.955 
3.6. SUOMEN JA KOLMANSIEN MAIDEN VÄLINEN TAVARALIIKENNE V. 1982 
3.6.1. ENGLANTI 
Nimike vienti tuonti yhteensä 
Sahatavara 6.597 6.597 
Pylväät 12.294 12.294 
Savi 1.900 1.900 
Suola 4.262 4.262 
Kivennäispolttoaineet  1.800 1.800 
Paperi, pahvi ja kartonki  19.330 19.330 
Hake 5.384 5.384 
Yhteensä 38.221 13.346 51.567 
3.6.2. IRLANTI 
Nimike 	vienti 	tuonti 	yhteensä 
Pylväät 1.065 1.065 
Selluloosa 	 326 	 326 
Paperi, pahvi ja kartonki 	4.219 4.219 
Hake 	 1.590 	1.590 
Yhteensä 5.610 	1.590 	7.200 
3.6.3. ESPANJA 
Nimike 	vienti 	tuonti 	yhteensä 
Pyöreä puutavara 	 3.935 	3.935 
Hake 	 1.117 	1.117 
Thteensä 	 5.052 	5.052 
3.6.4. PORTUGALI 
Nimike vienti tuonti yhteensä 
Pyöreä puutavara  
Hake 
415 
1.195 
415 
1.195 
Yhteensä 
3.6.5. 	RANSKA 
1.610 1.610 
Nimike vienti tuonti yhteensä 
Sahatavara  7.136 7.136 
Yhteensä  
3.6.6. 	BELGIA 
7.136 7.136 
Nimike vienti tuonti yhteensä 
Sahatavara  
Metallituotteet  
Paperi, pahvi ja kartonki  
810 
1.108 
1.854 
810 
1.108 
1.854 
Yhteensä 3.772 3.772 
3.6.7. HOLLANTI 
Nimike 	vienti 	tuonti 	yhteensä 
Sahatavara 3.184 3.184 
Taikki 	 1.413 	 1.413 
Metallituotteet 	2.329 	2.749 	5.078 
Turve 	 4.892 4.892 
Yhteensä 11.818 	2.749 	14.567 
10. 
3.6.8. LÄNSI-SAKSA 
Nimike vienti tuonti yhteensä 
Sahatavara  5.791 5.791 
Pylväät 1.336 1.336 
Vollastoniitti  5.063 5.063 
Selluloosa 12.378 12.378 
Magn.sulf.  1.700 1.700 
Kivennäispolttoaineet  6.368 6.368 
Metallituotteet  264 264 
Vaneri, lastulevy  296 296 
Paperi, pahvi, kartonki 14.432 14.432 
Hake 8.376 8.376 
Muut 56 56 
Yhteensä 39.616 16.444 56.060 
3.6 .9. 	ITÄ-SAKSA 
Nimike vienti tuonti yhteensä 
Pyöreä puutavara  6.280 6.280 
Magn.sulf.  4.820 4.820 
Yhteensä 11.100 11.100 
3.6.10. 	PUOLA 
Nimike vienti tuonti yhteensä 
Suola 13.535 13.535 
Kivennäi spol ttoaineet  52.402 52 .402  
Yhteensä 65.937 65.937 
ii 
3.&.11. TANSKA 
Nirriike  vienti tuonti yhteensä 
Pyöreä puutavara 
Suola 
Paperi, pahvi, kartonki  910 
8.413 
-. 1.820 
8.413 
1.820 
910 
Yhteensä  
3.6.12. 	NORJA 
910 jO.233 11.143 
Nimike vienti tuonti yhteensä 
Sahatavara  1.156 1.156 
Yhteensä  1.156 1.156 
3.6 .13. RUOTSI 
Nimike 	- vienti tuonti yhteensä 
Tiilimurske  400 400 
Taikki 7.046 7.046 
Metallituotteet 416 416 
Paperi, pahvi, kartonki  19 19 
Vilja 14.715 14.715 
Yhteensä  7.065 15.531 22.596  
12. 
4. KOTIMAAN TAVARALIIKENNE 
Nimike vienti tuonti yhteensä 
Pyöreä puutavara 10.471 10.471 
Kvartsihiekka  31.849 31.849 
Kalkki 600 600 
Selluloosa 1.694 1.694 
Rikki 3.212 3.212 
Nestemäiset polttoaineet  46.481 46.481 
Metallituotteet 3.823 64 3.887 
Sahanpuru, hake 10.382 10.382 
Vilja 2.620 2.620 
:13. 
Yhteensä 	 48.348 	62.848 	111.196 
5. TAVARALIIKENNE (T) SAIMAAN KANAVAN KAUTTA V. 1982 YHTEENVETO 
51. ALUSLIIKENNE  
5.1.1. 	ULKOMAANLIIKENNE 
vienti 167.858 
tuonti 570.808 
kauttakulkulijkenne  89.955 
Yhteensä 828.621 
5.1.2. KOTIMAANLIIKENNE  
vienti 	48.348 
tuonti 62.848 
Yhteensä 	111.196 
5.2. RAAKAPUUN UITTO  
5.2.1. ULKOMAANLIIKENNE  
vienti 	- 
tuonti - 
5.2.2. KOTIMAANLIIKENNE 
vienti 	172.515 
tuonti 394 
Yhteensä 	172.909 
14. 
	1 	6. 	SATAMIEN TAVARALIIKENNE  
I 	6.1. 
I .  
(T) V. 	1982 
fl 
15.. 
Nimike vienti :tuonti kotimaani. ulkomaani.  yhteensä 
Lannoitteet  3.882 3.882 3.882 
I
Magnesiumsuif.  6.540 6.540 6.540 
Kvartsihiekka  31.849  . 31.849 31 .849 
Yhteensä 35.731 6.540 31.849 10.422 42.271 
6.2. 	KUOPIO 
I 
I
Nimike vienti tuonti kotimaani. ulkomaanl. yhteensä 
Pylväät 3.545 3.545 3.545 
Suola 3.040 3.040 3.040 
Savi 1.900 1.900 1.900 
Selluloosa 3.263 3.263 3.263 
I Metallituotteet  3.165 3.165 3.165 Nestemäiset 
I 	polttoaineet  68.020 41.665 26.355 68.020  Paperi, pahvi ja 
katonki 37.107 37.107 37.107 
Vilja 17.335 2.620 14.715 17.335 
Yhteensä  
I 
I 
I 
I 
I . 
43.915 93.460 
. 	 . 
44.285 
. 
93.090 
•-:.--.:.----:.-.-.. 
137.375 
...-.- 	 - 
16. 
6.3. VARKAUS 
Nimike 	vienti 	tuonti 	kotimaani. 	ulkomaani, 	yhteensä 
Sahatavara  15.547 15.547 15.547 
Pyöreä puutavara 30.931 30.931 30.931  
Suola 5.945 5.945 5.945 
Rikki 2.236 2.236 2.236 
Selluloosa 14.824 1.694 13.130 14.824  
Nestemäj. set 
polttoaineet  11.008 4.816 6.192 11.008 
Metallituotteet  123 123 123 
Paperi, pahvi ja 
kartonki 26.162 26.162 26.162 
Hake 3.902 3.902 3.902 
Yhteensä 56.656 54.022 8.869 101 .809 110.678 
6.4. 	JOENSUU 
Nimike vienti tuonti kotimaani. ulkomaani, yhteensä 
Sahatavara 2.117 2.117 2.117 
Pylväät 11.150 11.150 11.150 
Suola 1.300 1.300 1.300 
Talkki 8.459 8.459 8.459 
Muut raaka-aineet, 
kemikaalit  1.191 1.191 1.191 
Metallituotteet  18.943 18.943 18.943  
Paperi 277 277 277 
Muut 3.353 3.353 3.353 
Yhteensä 	21.726 	25.064 	46.790 	46.790  
17. 
6.5. SAVONLINNA 
Nimike 	vienti 	tuonti 	kotimaani. 	ulkomaani. 	yhteensä 
Tiilimurske 280 280 280 
Suola 650 650 650 
Kivennäispoltto- 
aineet  7.405 7.405 7•405 
Metallituotteet 	3.964 64 3.764 	264 4.028 
Yhteensä 	3.964 8.399 3.764 	8.599 12.363 
6.6. RISTIINA 
Nimike vienti 	tuonti kotimaarti. 	ulkomaani. yhteensä 
Suola 2.240 2.240 2.240 
Yhteensä 2.240 2.240 2.240 
6.7. IMATRA (KAUKOPÄÄ, VUOKSEN SATAMA) 
Nimike 	vienti 	tuonti 	kotimaani. 	ulkomaani, yhteensä 
Sahatavar'a 62. 62 	62 
Pyöreä puutavara 	223.854 	10.471 	213.383 	223.854 
Vaneri 	270 	 270 	270 
Paperi, pahvi 
kartonki 	17.475 17.475 	17.475 
Yhteensä 	17.807 	223.854 	10.471 	231.190 	241.661  
8.840 	66.191 75.031 	75.031 
vienti 	tuonti 	kotimaani. ulkomaani. yhteensä  
	
107.942 	107.942 	107.942 
19.260 19.260 	19.260 
127.202 127.202 	127.202 
18. 
6.8. RAPASAARI (LAPPEENRANTA)  
I _______________  
I Sahatavara 	5.403 
Say! 	 3.040 
1 	Muut raaka-aineet, kemikaalit 	 2.154 
I Metallituotteet 	3.437 	59.179 
Paperi 	 631 
1 	Muut 3.187 
Yhteensä 
I 
1 	6.9. KAUKAS 
Nimike 
I Pyöreä puutavara  
Hake, sahanpuru 
 Yhteensä  
I 
I 
I 
I 
I 
5.403 5.403 
1.040 1.040 
2.154 2.154 
62.616 62.616 
631 631 
3.187 3.187 
vienti 	tuonti 	kotimaani. 	ulkomaani, yhteensä  
tj 
6.10. MUSTOLA (LAPPEENRANTA) 
Nimike 	vienti 	tuonti 	kotimaani. 	ulkomaani. yhteensä 
Sahatavara 1.545 1.545 1.545 
Suola 22.367 22.367 22.367 
Kipsikivi  13.195 13.195 13.195 
Tiilimurske 120 120 120 
Kalkki 600 600 600 
Vollastoniitti  5.063 5.063 5.063 
Selluloosa 1.600 1.600 1.600 
Kivennäispoit- 
toalneet 79.284 79.284 79.284 
Vaneri 26 26 26 
Paperi 3.403 xk 697 ) 4.100 4.100 
Turve 4.892 4.892 4.892 
Muut 56 56 56 
Yhteensä 17.185 115.663 600 	132.248 132.848 
x-) 
rahtialuksessa oli kanavaa ylös tullessa Iraniin menevää paperia 
 6.11.  UIMAHARJU 
Nimike 	vienti 	tuonti 	kotimaani. 	ulkomaani. yhteensä 
Rikki 	 976 	976 	 976 
Hake, sahanpuru 	10.382 	10.382 10.382 
Yhteensä 	10.382 	976 	11.358 	 11.358 
- 	
---- 
7. KULJETUSSUORITE (TKM) V.1982 
7.1. 	ALUSLIIKENNE  
7.1.1. Ulkomaanliikenne 	149.000.000 
7.1.2. Kotimaanliikenne 62.000.000 
Yhteensä 	 211.000.000 
7.2. UITTO 
7.2.1. Kotimaanliikenne 	 36.500.000 
Yhteensä 	 36.500.000 
247.500.000 
Huom. SNTL, IRAN; kuijetussuorite, Saimaan satama - Brusnitchnoe 
MUUT MAAT; kuijetussuorite, Saimaan satama - Haminan edusta 
merellä 
KOTIMAA; 	kuijetussuorite, lähtö - määräsatama 
20. 
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lo. i. 	MATKUSTAJA-ALUKSET  
10.1.1. Matkat kanavan läpi 
Kuukausi ylös 
Toukokuu 71 
Kesäkuu 490 
Heinäkuu 1.892 
Elokuu 1.968 
Syyskuu 881 
Yhteensä  5.302 
alas yhteensä 
121 192 
354 844 
2.102 3.994 
2.151 4-.119 
703 1.584 
5.431 	10.733 
10. MATKUSTAJALIIKENNE (HENKILÖÄ) KUUKAUSITTAIN V. 1982 
23. 
10.1.2. Risteilyt Suomen puolella 
Toukokuu 1.809 
Kesäkuu 3.063 
Heinäkuu 7.178 
Elokuu 3.741 
Syyskuu 260 
Lokakuu 157 
Yhteensä  16.208 16.208 
Matkustaja-aluksissa yhteensä 	26.941 
24. 
I 
1O.. HIJVIALUKSISSA KANAVAN LÄPI 
Kuukausi ylös alas yhteensä 
Toukokuu 18 9 27 
Kesäkuu 119 64 183 
Heinäkuu 209 216 425 
Elokuu 49 43 92 
Syyskuu 12 8 20 
Lokakuu 3 2 5 
Yhteensä 	410 	342 	752 
25. 
11. LUOTSAUKSET KUUKAUSITTAIN  
luots kuukausi kpl 
tammikuu 
huhtikuu  4 
toukokuu 18( 
kesäkuu 29 
heinäkuu 28: 
elokuu 34: 
syyskuu 30( 
lokakuu 24 
marraskuu 15 
joulukuu 8 
YHTEENS1 	l.95 
12. VIRALLISET AVAUTUMIS- JA SULKEMISPAIVAT v. 1968 - 1982 
avaus- ensimnthiinen  sulkemis-  viimeinen liikennekau- vuosi paiva alus paiva alus den pituus  
1968 10.7. 30.5. R 10.12. 8.11. 	R 196 
1969' 10.5. 14.5. H 10.12. 27.11. 	R . 	214 
1970 1.5. 8.5. H 10.12. 12.12. 	Ö 226 
1971 1.5. 30.4. H 10.12. 23.12. 	1-1 238 
1972 1.5.. 7.5. R , 	22.12. 23.12. 	H 238 
1973 26.4. 26.4. H 15.12. 15.12. 	H 233 
1974 25.4. 3.5. H 23.12. 19.12. 	R 242 
1975 20.4. 22.4. R 31.12. 21.12. 	H 255 
1976 20.4. 2.5. R 23.12. 21.12. H 247 
1977 ' 10.4. 13.4. H 23.12. 22.12. R 256 
1978 19.4. 18.4. T 22.12. 22.12. 	H 248 
179 18.4. 18.4. T 22.12. 12.1.80 R 268 
1980 15.4. 14.4. R 17.1. 15.1.81 R 277 
1981 6.4. 9.4. H 23.1. 20.1.82 R 293 
1982 5.4. 6.4. H 31.1 2.2.83 T 304 
R = kuivalastialus  
Ei = si1iöalus 
 H  = hinaaja 
T = väylä-alus 
26. 
